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FUNGSI BUSINESS ANALYST PADA PT XYZ DALAM 




Kerja magang merupakan suatu kesempatan bagi para mahasiswa yang 
diberikan oleh universitas agar mahasiswa dapat belajar dan terjun secara langsung 
menuju ke lapangan kerja. Maksud dari adanya kerja magang ini adalah untuk 
memberikan mahasiswa kesempatan mencari pengalaman sebelum akhirnya 
mahasiswa bekerja setelah lepas dari masa kuliah dan mempersiapkan diri dengan 
baik dan bekerja secara langsung di perusahaan. 
PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia produk IT, 
produk IT yang disediakan merupakan sistem Enterprise Content Management 
yang dimana mengutamakan proses digitalisasi. PT XYZ memiliki tujuan untuk 
mendukung industri 4.0 dengan memudahkan pengarsipan dokumen melalui proses 
digitalisasi untuk memajukan proses bisnis perusahaan agar lebih efektif dan 
efisien. Program kerja magang yang tersedia pada PT XYZ adalah sebagai business 
analyst dengan tugas utama melakukan analisis berdasarkan kebutuhan klien dan 
kemudian akan mengimplementasikannya ke dalam sistem. Proses analisa 
dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Enterprise Content Management 
yang disediakan oleh PT XYZ. 
Proses kerja magang yang dilakukan oleh mahasiswa berjalan selama lebih dari 
3 bulan. Pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa selama proses kerja 
magang adalah mengenai analisis kebutuhan yang dimiliki oleh klien serta 
bagaimana seorang business analyst dapat mengimplementasikan kebutuhan 
tersebut ke dalam sistem dengan membuat keywording, indexing, dan proses 
workflow atau alur kerja. 





THE BUSINESS ANALYST ROLE AT PT XYZ IN ADVANCING 




Internships are an opportunity for students provided by the university so that 
students can study and go directly to the job market. The purpose of this internship 
is to give students the opportunity to seek experience before they finally work after 
leaving college, and prepare themselves well and work directly in the company. 
PT XYZ is a company engaged in providing IT products, the IT products 
provided are an Enterprise Content Management system which prioritizes the 
digitization process. PT XYZ has a goal to support industry 4.0 by making it easier 
to archive documents through the digitization process to advance the company's 
business processes to be more effective and efficient. The internship program 
available at PT XYZ is a business analyst with the main task of conducting an 
analysis based on client needs and then implementing it into the system. The 
analysis process was carried out using the Enterprise Content Management software 
provided by PT XYZ. 
The internship process carried out by students runs for more than 3 months. 
Lessons learned by students during the internship process are about analyzing the 
client's needs and how a business analyst can implement these needs into the system 
by creating keywording, indexing, and workflow. 
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